



SVEČANO  PREDSTAVLJANJE  ČASOPISA  SLOVO 
POSVEĆENOGA  UREDNICI  ANICI  NAZOR
Staroslavenski institut posvetio 
je Slovo 56-57 (2006.-2007.), Zagreb 
2008, svojoj dugogodišnjoj ravnatelji-
ci akad. Anici Nazor o sedamdesetoj 
obljetnici života. Kako je akad. Nazor 
stekla mnoge prijatelje znanstvenike i 
suradnike kroz desetljeća svoga znan-
stvenoga rada, odazvali su se mnogi 
autori. Stoga je Slovo 56-57 do sada 
najopširniji dvobroj od 708 stranica. 
Počinje člankom »Anica Nazor i hrvat-
ska glagoljaška baština« u kojem je dr. 
sc. Ivanka Petrović sažela život i rad 
slavljenice. Bibliograﬁ ju znanstvenih 
i stručnih radova akademkinje Anice 
Nazor sastavila je Zlata Majer, prof. 
Polovicu od ukupno 48 članaka potpi-
suju hrvatski autori, a polovicu autori 
iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, 
Engleske, Italije, Izraela, Makedonije, 
Njemačke, Poljske, Rusije, SAD-a, 
Slovačke i Slovenije. Paleoslavističke 
su teme raznovrsne, od jezika, književ-
nosti, povijesti umjetnosti, do paleogra-
ﬁ je i obrade novootkrivenih rukopisa. 
Članci su na hrvatskom, bugarskom, 
makedonskom, ruskom, poljskom, češ-
kom, slovačkom, slovenskom, talijan-
skom, njemačkom i engleskom jeziku. 
Zahvaljujući urednicima dr. sc. Milanu 
Mihaljeviću i dr. sc. Ivanki Petrović koji 
su vrlo uspješno obavili složen i zahtje-
van posao, Slovo 56-57 besprijekorno je 
uređeno i objavljeno. 
Staroslavenski institut je u suradnji 
s Glagoljaškom mla deži, Glagoljaškim 
središtem »Franko pan« Osnovne škole 
F. K. Frankopana i Društvom prijate-
lja glagoljice 11. lipnja 2008. u palači 
Matice hrvatske u Zagrebu svečano 
predstavio Slovo 56-57. Velika je dvo-
rana bila puna prijatelja, kolega, zna-
naca i rodbine akad. Anice Nazor. Dr. 
sc. Milan Mihaljević otvorio je sveča-
nost kratkim govorom i zahvalio svi-
ma koji su sudjelovali u tom pothvatu. 
Ravnateljica Staroslavenskog institu-
ta dr. sc. Marica Čunčić govorila je o 
akad. Nazor kao dugogodišnjoj uredni-
ci Slova i svima se zahvalila za surad-
nju. Dr. sc. Ivanka Petrović govorila 




ljeća jedne velike tradicije« u organiza-
ciji Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti i Staroslavenskoga insti-
tuta koji je uredila zajedno s Josipom 
Hammom. Za nekoliko godina je po-
novno bila član Uredničkog odbora s 
Vjekoslavom Štefanićem, Nevenkom 
Linarić i Marijom Pantelić za Slovo 23 
(1973.). Početkom 1975. glavni urednik 
Slova je preminuo. U nekrologu dr. h. 
c. Vjekoslavu Štefaniću Anica Nazor 
piše: »Još se osušilo nije crnilo kojim 
je potpisao imprimatur na ovo Slovo 
24, a smrt je iznenada, već 24. veljače 
1975. istrgla pero glavnom uredniku 
prof. Vjekoslavu Štefaniću počasnom 
doktoru Zagrebačkog sveučilišta, direk-
toru Staroslavenskog instituta u miru 
i prvaku hrvatskog glagolizma.« To je 
bio prvi nekrolog od 17 koliko ih je 
do sada objavljeno u Slovu s potpisom 
Anice Nazor. Uvijek je s puno srca pi-
sala o suradnicima Instituta, a to znači 
da je istražila život i rad svakoga da što 
iscrpnijim prikazom pokaže zahvalnost 
i poštovanje prema preminulim kolega-
ma.
Anica Nazor zamijenila je Vjeko-
slava Štefanića u uređivanju Slova. 
Od sljedećega dvobroja 25-26 (1976.) 
posvećena Josipu Hammu o sedamde-
setoj obljetnici života, bila je i glavna 
i odgovorna urednica sve do 2006. kad 
se povukla iz Uredništva nakon uređe-
nja Slova 54-55 (2006.). U tri desetlje-
ća s njom su u Uredništvu bili dr. sc. 
Josip Tandarić, franjevac trećoredac, 
do svoje prerane smrti 1986., dr. sc. 
Marija Pantelić do 2006. i dr. sc. Ivanka 
Nazor. Recenzenti prof. dr. sc. Johannes 
Reinhart i prof. dr. sc. Mateo Žagar kri-
tički su prikazali sadržaj svih članaka. 
Dr. Čunčić je u ime Staroslavenskog 
instituta darovala akad. Anici Nazor 
Slovo 56-57 uvezano u crvenu kožu 
sa zlatnim tiskom. Na kraju su slavlje-
nici u kratkom govoru čestitale pred-
sjednica Društva prijatelja glagoljice 
mr. sc. Narcisa Potežica i predsjednica 
Glagoljaške mladeži Biserka Draganić, 
prof. Društvo Glagoljaška mladež te 
večeri je proslavilo završetak glagoljaš-
kog tromjesečja koje je svečano zatvo-
rila u ime pokrovitelja Staroslavenskog 
instituta dr. Čunčić. Skup je završio sr-
dačnim druženjem na domjenku koji je 
organizirao Staroslavenski institut. 
Akad. Anica Nazor bila je glav-
na urednica Slova trideset godina 
(1976.-2006.). Stoga je dobro da se na 
kraju njezina bogatoga uredničkoga 
djelovanja osvrnemo na to razdoblje 
izlaženja našega časopisa. Ubrzo na-
kon dolaska u Staroslavenski institut 
(1962. god.), Anica Nazor je postala 
član Uredničkoga odbora Slova zajed-
no s Ljudevitom Jonkeom, Milanom 
Ratkovićem i Marijom Pantelić, jer 
se pripremao dvobroj 15-16 (1965.) 
posvećen tadašnjemu glavnomu i od-
govornomu uredniku Slova profesoru 
Vjekoslavu Štefaniću o 65. godini ži-
vota. Kad je 1967. dr. Nazor postala 
ravnateljica Staroslavenskoga instituta, 
dr. Štefanić je i dalje uređivao Slovo. Dr. 
Nazor prvi je put odgovorna urednica 
Slova 21 (1971.). To je Zbornik radova 




Petrović, koja je u Uredništvu Slova od 
1986. sve do danas. A. Nazor bila je od-
govorna urednica 27 godina. Prekid od 
3 godine nastao je kad je dr. sc. Biserka 
Grabar, ravnateljica od 1978., bila od-
govorna urednica za brojeve 29, 30 i 
31 (1979.-1981.). Tada je Slovo dobilo 
UDK i jedinstven ISSN. Kad je dr. sc. 
Biserka Grabar preminula 1986., A. 
Nazor je ponovo preuzela ravnateljstvo 
i tako opet postala odgovorna urednica. 
U tih trideset godina objavljeno je 
mnogo vrijednih znanstvenih članaka. 
Tematski brojevi bili su Slovo 36, 37 i 
38 – zbornici radova posvećeni prosla-
vi »Tisuću i sto godina od Metodijeve 
smrti«. Dvobroj 39-40 posvećen je dr. 
i dr. h. c. časnoj sestri Agneziji Mariji 
Pantelić (1915.-2008.) o sedamdesetpe-
toj obljetnici života, trobroj 44-46 po-
svećen je Staroslavenskoj akademiji i 
njezinu značenju. Slovo 51 je obilježilo 
jubilarnih 50 brojeva s Bibliograﬁ jom 
od 1. do 50. broja.
Ocjene i prikazi knjiga i časopisa 
koji se bave sličnom problematikom i 
Vijesti o znanstvenim i stručnim sku-
povima, kongresima i izložbama pale-
oslavističkoga sadržaja uvijek su pratili 
najnovija zbivanja na području paleo-
slavistike i hrvatskoga glagolizma.
U broju 21, koji je A. Nazor prvi 
uredila i u kojem je odgovorna urednica, 
članci su bili na hrvatskom, bugarskom, 
češkom, makedonskom, poljskom, fran-
cuskom, slovačkom i engleskom jeziku, 
jer su to objavljeni referati spomenutog 
međunarodnog znanstvenog skupa. Prvi 
članak na talijanskom izišao je u 36. 
broju. Do sada su članci u Slovu objav-
ljeni na ukupno 12 jezika ne računajući 
članke na hrvatskom. To su svi slaven-
ski kao i glavni svjetski jezici.
Kroz 30 godina časopis je zadr-
žao visoku i postigao još višu znan-
stvenu razinu, proširio krug auto-
ra, referira se u Modern Language 
Association Directory of Periodicals 
(MLA), International Medieval Bi-
blio graphy (IMB), Linguistic and 
Language Behavior Abstracts (LLBA) 
i Bibliographie linguistique - Linguistic 
Bibliography (BL). Postao je prema ka-
tegorijama MZOŠ-a časopis a1. Svaki 
se broj Slova šalje na 112 domaćih adre-
sa i na 284 strane adrese. 
MARICA ČUNČIĆ
